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Kajian ini adal21l kursus wajib RPli 560 - Penyelidikan Atas Daya 
Usaha Penuntut. Tesis ini perlu dis±apkan setiap penuntut yang 
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Saine Ma.la.ysia. Tesis ini merupakan syare.t utama bagi penganugerahan 
Izajah Sarjana Sains Perancc:ngan. 
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yang lebih selamat dan selesa bagi pengguna jalanraya. 
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dasarkan kepada objektif dan skop yang telah ditetapkan oleh 
penuntut serta dibimbing oleh pensyarah. Oleh itu dirasakan tesis 
ini tel;;th memenuhi syarat ye.:ng telah di.tentukan dalam kursus ini. 
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AJ3S'l'I1.AK 
l~emalanga.n jalanraya. adalah disebabksn oleh beberapa faktor yrmg 
nerU}):;:::'n isu serius pada rrws;1 ini. )Ji antcrE sebab-seb2b utama 
~PL\da Elasa ini l1.0:c1)~1.gn.i llSrtb.~? te1a-·:l di je_l2.D.lC~1r~. lu1t11k rnenp:Ltrt::.nglcaJl 
sGhajn.. Polisi a tau progr;un y~:n2: tidcJ<: sel::cras dan tid2.k berinteg:r~"si 
di jc:clankan untul: t:engkaji sobab-ccb~b kern.r:.Jr:ng.<m ja1::t .. "1raya, kesesuaia.n 
den kecukup~~n teknL~ pengnr11 f;rm J." l ul into.E: r.::ed:Lacla se:cta l~emud<chen yang 
1 ) FlG.-J.ct or ke1Tlal1V.~:ic_-~~: 
2) ~(2?~!}::aiun .j-··le!J:r:·.,r:· 
3) .L''2,~:tor mokEmika1 
f'lt l • t' 1 J l • d .. • I , . arc or -cenc:muslaZJl sepe:r:· l -":e .2 c:n.an ~'OD20:1 u, l:nlcap buruK \.rrtemarmu 
pa.c~a laju yan(:: tingui), seks da~1 st:ruktu:r l~r;:nr. 
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Rangkaian jalanraya yang lemah adalah faktor lain yang menyebabkan 
keme_langan jalanraya. \{alaupun peratus kemalangan jalanraya disebabkan 
oleh ranekaian jalmraya yang lema1 adalah kecil, ia boleh jadi sarna 
bahaya bila man" kebanyakan pembangunan terletak disepanjang jcle.nraya 
menghasilkan lalulintas masuk dan keluar dari kawasan itu. l!'al::tor 
' 
mekanikal seperti sistem 'brake' y<me lemah, pencahayaan, kri teria 
'handling' kenderaan dan sebagainy2. jv.::-a merupakan sebab-sebab 
terjadinya kemalangan. 
Di antar~l polisi dan langkah-langkah yang dicadangkan adalab: 
untuk mengurangkaJ1 isipadu lalulintas yan!:: tinggi terutamanye. 
dalam kawasan pusat bandar. 
untuk memberi kesedaran dan untQ~ memperbaiki sikap manusia. 
- memperb aiki undang-undang. 
- menguatkuasakan QYJ.dang-unda.YJ.g. 
- membentuk agensi baru yang mengendalikan tentang keseluruhan 
isu-isu kemalangan. 
Kajian ini menunjukka.'1 kadar kemalenean adalah semakin meninzkat kecuali 
pihak kerajaan mengadak211 usaha-usaha seperti mengwujudkan polisi 
dan melaksanakannya segera. 
xiii 
_·::ere are nunsrous factorr:::> responsible for road accidents, vlhich ax·e 
noVT causing serious issue. Among the reasons r;i ving rise to the roc::d 
\ 
a.coiclentD in ;. ;:;;.laysia are high traffic volm'lC. It h2s been reveDled 
thc~-t tl~c mv::1ber of accidents that is 72,634 c2.se:::;, the de.dh toll 
is 3, 220 cr:.c")eGo 
l,~otely 8eve:L1 ccttcmpts have been made to reduce the road 2::cidents. 
~-_o\Jever, they ~rre rdhoc in nature. 'l'he uncoordinated and lmintegrated 
policies or pro{;.comD would certainly deteriorc,te the situation. 
As such, the study ·~mtitled "Road Accidents 11 is carried out to ex2mine 
the causes of road accidents and to ascertain the appropriateness 
end adequacies of the presents traffic manacernent techniques oB uell 
as ac::sociated f2cilities as a JTleasure to check the ro<:J.d accidents. 
accidents iL urban areas in Lalay<:.>ia namely: 
'1) !iun<m factors 
2) Rood network 
_, ) ) I:e chani c;:cl fact orr~ 
;;1JJ:!o.n. factor h2s been found to be lar[c;ely rospond_b:!.e for the accidents. 
In fact about 90;~ of the total accidents ic, ci.ue to t::e hunc:'n factor 
such as negligence of the drivers, bad attitude (clrivinc at great 
speed), sex 2..."16. age structure. 
Boor road network is another factor responsible for the accidents. 
Though the percentage of the total road- accidents is due to poor road 
network (road design, size, etc.)_is small, it may be equally dangerous 
as most development are located along the road generating trai'fic in 
and out of the area. Lechanical factors such as poor brake system, 
poor lightinf:, criteria of handling, etc. appears to be another rea;::on 
causinc road accidents. 
Among the mertsures and policies suggested to be adopted are: 
to reduce high volume of traffic especially in the central areas. 
to create awareness and to educate the people. 
- improve the lecislation. 
- greater enforcement. 
formation of new agency to deal with overall accident issues. 
This study shov:s that the rate of accidents are likely to increase 
unless r:;overment effort such as appropriate policies are adopted 








Semenjvk 'kebuo.&y<·~·m keretr~' diperkenalkc;,n dalam kehidupan 
raky;:.t r-1a1c,ysia, jumlah kereta telah bertambah daripada hanycl 
395,000 buah kender;o.an bermotor pada 20 teJmn dc:hulu kepada. 
lebih d£·-ripada duo. juta pada tahu.."l 1920. Kadar pemilikcm 
kereta pula to lah bert<,mbah d&.ri lO'jL se tahun pada tahun 197 3 
kepc.d_a hc.mpir 145~ dalRm jangh;_mas2. tLhun 197 3 hj_ne;ga 1980, 
1 iai tu 4. 5 h-dar pertbmbc:ilic,n penduduk • 
Dengan bertambahnya jumlc.h lalulintas dan jenis kenderaan, 
terdapat pertambahc:m yang se12.ri da.1am kemalangan ja1anraya. 
Sejak 10 tahun yang la1u 25,000 orang telah terbunuh dan 
180,000 tercedera dalam kemale..ngan di Semenanjung :Malaysia2 • 
Dalam tahun 1972, 1,712 orang telah terbunuh da1am kema1angan 
jalanra.ya, 2,317 orang da1am tahun 1975 dan 3,888 orang dalam 
tahun 1980. Purata harian ialah 8 orang mati, 72 orang luka 
parah dan 300 buah kendera;:.n rosak dalam kema1angan ja1anraya. 
Keseluruhannya terdapat 60,000 kema1angan ja1anraya ber1aku 
setiap te>.hun di Malaysia3 • 
Daripada. kenyata.an tadi je1as1r-Jh kepc:,da ki ta betapa seriusnya 
masalah kemala.ngan pa.da masa.kini. Apa ye.ng menjadi persoalan 
sekarang, apakah pembinaan ja1cnr'aya dan lebuhraya benar-bena.r 
telci.h memberi kebaikan kepada rakyat da.n dapatkah ianya 
mengatasi masa.1.-:th kema1angan? Jadi kajian kes 'ini adalah ber-
tujuan untuk mencari suatu jalen penyelesaian kepada masalah 
yang sem~<in serius dan seterusnya membentuk polisi-po1isi 
kema1angan. 
Suara SAM, Akhbar Terbitan Sahabat Alam Nalaysia, Jun 1985, 
m.s. 8. 
2New Straits Times, ·Tuesday, September 10, 1985, m.s. 11. 
3suara SAM, op. cit. 
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1.2 MATLAMAT KAJIAN 
Kajian yang dijala~an ini adalab berkaitan dengan kemalangan 
jalanr~a. Di sini penekanan utama adalah untuk mengatasi 
masalah kemalangan yang mana semakin serius pada masa kini. 
Matlamat kajian dapatlah dirumusken seiJerti berikut ini: 
a) Untuk mengkaji pertalian di antara pertambahan lalulintas 
dan kem<:,langan jalanraya .• 
b) Untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan. 
o) Untuk mencari suatu jalan penyelesaian terhadap masalah 
kemalangan. 
d) Untuk mewujudkan polisi-polisi yc-..ng dapat mengatasi 
masalah kemalangan pada masa akan datang. 
Dengan siapnya kajian ini diharapkan kesemua matlamat yang 
dirumuskan dapat dicapai sepenuhnya. Pengetahuan ini secara 
tidak langsung dapatlah disumbangkan dalam proses perancangan 
bagi meningkatkan lagi mutu sesuatu perancang§n itu. 
1.3 OBJEKTIF KAJIAN 
Dalam menjalankan kajian mengenai kemalangan, beberapa objektif 
utama telah direkabentuk bagi mencapai matlamat yang telah di-
rumuskan. Objektif-objektif itu dapatlah dirumuskan seperti 
berikut ini: 
a) Untuk mengkaji seja.uh man2, pertambahan lalulintas telah 
mempengaruhi kemalangan jalanraya. 
b) Untuk mengkaji sebab-sebab utama terjadinya kemalangan. 
c) Untuk mengkaji sejauh manakah kemudahan lalulintas yang 
disediakan dapat mengat~si masalah lalulintas khususnya 
kemalangan. 
d) Untuk mengkaji sejauh manakah kekesanan kawalan kemalangan 
yang telah dijalankan. 
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e) Untuk memberi kesedaran kepada pihak-pihak tertentu tentang 
bahaye.nya kemalangan sert2, pcrlu_nya suatu penyelesa.ian 
yang lebih berkes<:m. 
f) Untuk mevru.judkan polisi-polisi mengenai kemalcillgan be.gi 
tujuan perancangan lalulintns. 
Dengan ad<mya objektif-objektif d.i oJ.tEi.S dapatlah ianya 
menoapai matlo.mat ya,ng telah dirumuskan tadi. Hasil daripada 
lmjian ini nanti ndalah diharapkan dapat memberi suatu 
penca.pa.ian bc-~ru dalc;.m peranoangan lc:tlulintaso 
v· 
1.. 4 HIPC'mSI S KP.JIAN 
Jalanraya merupakan kemud2.hen asas yang terpenting berbanding 
dengan infrastruktur yang lain. Halaubagaima.napun ianya telah 
rnenimbulkan ancaman yang serius kepada penggunanya iaitu 
kemalangan. 
De\'1asa ini berbagai usaha telah dijalank:an oleh pihak kerajaan 
dengan belanja berjuta-juta ringgit setiap te.hun seperti 
mernperbesarkan jalanraya, pernasangan kernudahan lalulintas dan 
lagi namun mast:dah kemalangan semakin serius. IJadi ma.rnpukah 
kerajaa.n rnengawal atau mengatasi masalah kemalangan dengan 
strategi yang dija.lankan serta di manakah silapnya sehingga 
berjuta-juta ringgit telah dikeluarkan untuk rnenyalurkan 
kemudahan kepada rakyat sedangk~ anoarnan kemal~~gan sernclcin 
serius. Oleh itu hipotesis kajian ini adalah rnasalah 
kemalangan semakin meningkat dengan pertambahan lalulintas. 
Dengan mengambilkira hipotesis tadi ada.hth dirasake.n perlu 
untuk menjalankan sua.tu kajian bagi membentuk polisi-polisi 
sebagai langkah berkesan untuk mengatasi rnasalah kemalangan. 
Polisi-polisi ini adalah panting kerana penyelesaie..n masalah 
ini bulcan hanya melibatkan peringkat tempatan tetapi juga 
peringkat atasan di mana polisi-polisi tertentu dirumuskan. 
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1.5 SKOP KAJIAN 
Bagi menjala.nkan kajian ini deng;;m lebih berkesan, skopnya 
dapatle~ diringkaskan seperti berikut: 
a) Kajian ini dijalanka.n dengan membuat kajian kes pada 
jalanraya. 
b) Kajian ini dijalankan berdasarkan data-data sekunder 
yang diperolehi daripada Balai Polis, f,Tajlis Perbande,ran 
Pulau Pin;:;.ng, Jabc..tan Pengangkutan Jala.n dan lain-lain 
sumber. 
c) Rajian ini juga berlandaskan pada teori-teori yang ber-
kaitan dengan kemalangan seperti faktor manusia, jalanraya, 
mekanikal dan lain-lain. 
d) Dalam menganalisa data-data penekanan diberikan pada masa 
selepas dan sebelum pembesaran jalanraya dalam kawasa.n 
kajian. 
e) Akhirnya rumusan dan cadangan-cada.ngan polisi akan dibentuk 
untuk peringkat tempatan dan nasional. 
Daripada skop kajian yang dijelaskan tadi adalah diharapkan 
ianya dapat memenuhi kehendak kajian yang dijalankan. 
1.6 METODOLOGI PENYELIDIK..qN 
Dalam menjalankan kajian kes ini, metodologi penyelidikannya 
dapatlah dikategorikan kepada beberapa bahagian seperti 
berikut ini: 
a) Rujukan kepada teori-teori yang berkaitan daripada buku-
buku yang didapati dari Perpustakaan Universiti Sains 
~~laysia dan bacaan tambahan yang lain. 
b) Pengumpulan data-data sekunder daripada laporan-laporan 
balai pelis, majalah, suratkhabar serta maklumat-makluma't 
daripada pejabat-peja.bat kerajaan seperti Jabatan Pengang-
kutan Jalan, Majlis Perbandaran Pulau Pinang dan lain-lain. 
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o) Pengumpulan maklumat tambahan yang didapati hasil daripada 
pemerhatian yang dijalankan sendiri ke atas tapak kajian. 
d) Bantuan penerangan penggu.nakan peta-peta., lakaran, jaduc:.l, 
fotografi dan rajah untw~ memberi gambaran yang lebih 
jelas lagi. 
e) .Menganalisa data-data kemalangan di kawasan kajian bagi 
sebelum dan selepas pembesaran jalanraya. 
f) Membuat rumusan dan cadangan bagi menyelesaikan masala.h 
kemalangan ini. 
Untuk menjaya..tcan kajia.n ini ianya dijalankan mengikut carta 
perjalanan kerja supaya ianya dapat disiapkan dalam tempoh 
yang telah ditetapkan. Carta perjalanan kerja adalah seperti 
dalam Jadual 1.1 berikut ini. 
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SEMillSTER PERTAMA 
:MINGGU TARIKH TAJUK 
1 8- 13 Ju1ai/85 Pengesahan Tajuk 
2 15 - 20 Ju1ai Pengena.1an - po1a penye1idikan 
3 22 - 27 Ju1ai :IE 
4 29 - 3 Ogos Kri tikcm I 
5 5 - 10 Ogos Pengumpulan Teori-teori 
6 12 - 17 Ogos Pengumpulan Teori-teori 
7 19 - 24 Ogos :t: 
8 26 - 31 Ogos CU'ri PERTENGAHAN SEMES'l'8R 
9 2 - 7 September Kri tikan II 
10 9 - 14 September :t: 
11 16- 21 September Pengumpu1an Data-data 
12 23 - 28 September Pengumpu1an Data-da.ta 
13 30 - 5 Oktober :t: 
14 7 - 12 Oktober £ 
15 14 - 19 Oktober85 £ 
SEMESfER KEDUA 
1 17 - 21 Die 85 Kesimpu1an Semester I 
2 23 - 28 Die Penulisan 
3 30 
- 4 Jan/86 Penu1isan 
4 6 
- 11 Jan :IE 
5 13- 18 Jan 
'*' 
6 20 - 25 Jan Kritikan III 
7 27 - 1 Feb :t: 
8 3 - 8 Feb CUTI PSR'J.l~.JNGAIU~N SH:~lli:STER 
9 10 - 15 Feb 3: 
10 17 - 22 Feb '!: 
11 24 - 1 'ft1ac Kritikan IV 
12 3 - 8 Mac ~ 
13 10- 15 Mac Percetakan 
14 17 - 22 Mac £ 
15 24 - 28 Mac Penyerahe.n 
I Perjumpaan den~a• pehal!!lihat. 
Jadua1 1.1: Carta Pcrje1lanan Kerju. Penyelidikan. 
' 
,, 
I:IJ~I:I 2: t:c~c:~1 .... i- t:ci'c::.a--i 







Setiap kemalangan yane berle<.ku sudah tentu mempunyai sebab-
sebabnya yang dikai tkan dengan manusia,kenderaan dan j.::,lan-
raya. I/,engikut Datuk Hb.ji Abdul Gh<mi Gilong, pada masa ini 
90 peratus daripada kemalan~_:;a.n adalah berasal dari f'aktor 
manusie. berbanding dengan faktor-f'aktor yang lain. Ini 
menunjukkan adalah menjadi tanggungjawab setiap pengguna 
jalanraya untuk mengurangkan kemalangan. Berbagai-bagai usaha 
telah dij;;;.lankan untuk tujuan ini, antaranya ialah pada 13 M:ay 
1977, Menteri Kerja dan Kemudahan Awam, Datuk Haji Abdul Ghani 
Gilong telah melancarkan kempen bertema "Keselamatan Jalanraya 
Kepentingan Kita Bersama114• Selain daripada itu penekanan juga 
diberikan pada penguatkuasaan undang-undang dan pelajaran 
dalam usaha untuk mengurangkan kemalangan. 
Dalam bahagian teori ini pada mulanya huraian diberikan kepada 
f'aktor m<musia dan kemalangan. Bahagian berikutnya adalah 
faktor jalanraya, f'aktor mekanikal dan lain-lain faktor yang 
berkaitan. Pembahagian f'aktor ini adalah mengikut keutamaannya 
dalam menyebabkan kemalangan. 
2. 2 MANUS IA DAN Kl~lVlALANGAN 
Jumlah kenderaan di jalanraya telah bertambah dengan pesat 
pada masakini. Inj. telah menimbulkan satu lagi masalah sosial 
iaitu kemalangan jalanraya. 
Mengikut Sta.nley Paul, setiap kali kita berada di atas kenderaan 
kita telah memasuki ke dalam kemungkinan bahaya. Di Britian 
hampir 8,000 orang terbunuh setiap tahun termasuk 900 orang 
4AAM News, Vol. 25/Ho. 6/79, Persatuan iLutomobil Malaysia, 
m. s. 7. 
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kanak-kanak dan lebih kurang 350,000 orang tercedera. Daripada 
data statistik didapati sa.tu kematian bagi setiap 88 saat. 
Jika keadaan ini dibiarka.n berterusan lebih daripada 3.5 juta 
orang akan terbunuh atau teroedera da.lam kema1angan jalanraya 
dalam 10 tahun yang akan datang. Daripada kajian yang di-
jalankan didapati kesemua orang tidak mengingini kema1angan, 
dan satu pendapat yang terbaik ada1&.h pandu dengan cermat dan 
bersikap baik semasa memandu. Satu kenyatQan yang mesti di-
terima; 1ebih daripada 90 peratus kema1angan adalah disebabkan 
o1eh kesa.lahc-.n mcmusia dc<n mem2.ndu dengan tidak berhati-hati5. 
'rerdapat beberapa faktor yc.,ng menyebabkan kemalangan dan di-
terangkan dalam jadual 2.1 berikut ini. Di aini je1as1a.h 
kepada ki ta bahaw:.. faktor terbesar ada1ah faktor kemanusiaan 
yang merangkumi kesa1ahan pemandu o1eh sebab-sebab tertentu 
dan juga kesa1ahan peja1an kaki. Fada. masa ini sese orang yang 
berumur 16 tahun dan lebih 2.da1a.h dibenarkan memandu motorsika1 
dEn untuk memandu kereta. , umur minima yang di benarkan adalah 
17 tahun. 
Foktor Kemanusiaan 
Faktor Kemalaagan 1979 (%) 1980 (%) Penmmbahan 
i)Kesalahan Pemandu: 
o Mabuk 89( 0.15) 110( 0.19) + 21 
o CuEd dt:m Lal ai 12,961(22.38) 13,407(22.70) + 446 
0 r.~emandu cara ba.haya 8,056(13.91) 10,655(18.05) +2,609 
0 Tidalc bertimbangrase. 2,896( 5.00) 3,545( 6.00) + 649 
0 Kesa.1ahen-kesal;:;.hr-..n lc:dn 26,235(45.29) 24.270(41.78) -1,965 
Jumlcili !<esale,han Pemandu 50,237(86.73) 51,997(88.02) +1,760 
ii )Kesa1ahan Pejalan Kc;.ki 3,364( 5.80) 2,890( 4.90) 
- 474 
Jumlah F&ktor Kemanmsiaan 53,601(92.53) 54,887(92.92) +1,286 
Faktor-Raktor Lain 
Faktor Mekanikal 356(0.61) 371(0.64) + 15 
Faktor Ja1anraya 1,161(2.00) 1,253(2.12) + 92 
Faktor Lampu 968(1.68) 357(1.45) - 111 
F'aktor Hai wan 1,076(1.86) 977(1.65) 
- 99 
Faktor-faktor Lain 796(1.33) 739(1.25) 
- 30 
Jum1ah Besa.r 57,931(100) 59,084(100) +1,153 
Jadua1 2* 1: Faktor-F'aktor yang menyebabkan kemalangan Ja1anraya 
' . di Semenanjung Malaysia. 
/ Sumberi/F'DRM Statistical Report Read Accidents Hast M'sia,1980,m/s 25. 
5~an1ey Pa.u1, Advanced Driving Hith Graham Hill, London, Flarepath 
Printers, 1979, m.s. 9. 
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Untu.k kenderaan berat yemg melebihi 3 tan ianya disya.ratkan 
berumur 21 ta.hu.."l ke atas. Hala.ubaga.imanapun pemandu-pemandu 
ini diwajibkan mengambil lesen dan lulus ujianny&. sebelum 
boleh memandu. Bagi kesalahan memandu selalunya dikenakan 
denda $200 jika ia leta.k kenderaan di tempat yang tidalc di-
benarkan. Untuk kesalahan memandu yang merbahaya. sehingga 
menyebabkan kematien ianya boleh didenda $5,000 dan boleh di-
penja.ra sehingga 5 tahun. 
Untuk tujuan mema.ndu juga terlebih dahulu kendera.an itu mestilah 
mempuny<=d cukai jnlan dan insuran risiko sekura.ng-kurangnya 
'3rd party' bagi kecedera.~m atau kematian. Polisi insuran 
'3rd party' juga meliputi kerosakan pada hartabenda, kerosa.kan 
kenderaan dan juga risiko kemalangan persendirian. 
Pada keseluruhannya kita dapati seseorang itu terlebih dahulu 
mesti mencapai umur tertentu untuk diuji dan diluluskan 
sebelum dapat memandu. Ia juga mestil;:r.h mengambil ineur<=m 
risiko kema.langan, loialaubagaimanapun ini bukanleh bererti 
masa.lah kemalangan telah dapat diatasi. Ujian dan insuran 
hc:..nyala.h sebahagian kecil daripada lemgkah-l<mgkah untuk 
mengurangkan masalah kemalangan tetapi apa yang lebih penting 
adalah kecede raan parah dan kematien serta kehi lc:rngan harta-
benda yang banyak. Dapatkah perkara sebegini diganti dengan 
pampasa.n insuran yang di terima? Oleh i tu e.dalah perlu untuk 
ki ta berhati-hati semasa memandu demi untuk keselamatan nyawa. 
ki ta dan nymv-a orang lain yane tidak berdosa. Perkai tan di-
antara manuaL~. dan kemale>ngan ini dapat dijelask<m lagi dengan 
mendalam seperti pemand.u, kanak-kanHk dan lain-lain pengguna 
jalanraya. 
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2.2.1 Fem<ondu dan Kema.langan· 
Kernalcmgan ada1e11 berkc:.i t r::;.pat dengan pemandu lcenderaa.n 
i tu. Ini adalah kerana sifD.tnya y<mg cuai, a.ngkuh dan 
tidak bertimbangrasa semasa di jc:.1anra.ya.· 
r•Icmusia pa.da masa ini seolah-o1c:.h kurang sop<m dan tidc:k 
memahami sis tern 1e.lu1intas. Keada;:;..n ini begi tu je1as 
jika dilih<;.t padc. kn.dar kematian pemandu-pemandu 
kenderaan dalc>m kemalangan sepertimana dalam jadual 2.2 
berikut ini. 
Jenis Pengguna Kem;;dic.n 1979 Juml<:.h Kematian 1980 Jum1ah 
Ja1anra.ya fK:ecederaa.n Kecedet>aan 
Penjahm Kaki 433 3,722(18.04) 4,155 435(21.74) 3,734(18.30) 
Fenunggang Basika1 283 2,782(13.50) 3,065 293(14.64) 2,609(12.79~ 
Pena.rik Beca 13 118( 0.57) 131 8( 0.39) 85( 0.42) 
Penunggang Motosikal 270 6,637(32.17) 7,173 570(28.48) 6,937(34.00) 
Pembonceng Moto~al 138 1,433( 6.94) 1,571 127( 6.35) 1,371( 6.12.( 
Pema.ndu Kereta 270 3,146(15.24) 3,416 288(44.39) 3,170(15.54) 
Pemandu Kenderaan 
Be rat 54 381( 4.84) 435 64( 3.05) 317( 1.55) 
Pemunpang Kendera~~ 
2,412(11.69) Awam/Persendirian 252 2,664 219(10.94) 2,167(10.67) 
Lain-lain 0 1 1 0 
Jum1ah Besar 1,979 go,632(1oo) ~2,111 2,001(100) ~0,403(100} 
Jadual 2.2: Kematian/Kecederaan Mengikut Jenis Pengguna Jalanraya. 
Sumber: PDRJ.\1 Statistical Report Read Accidents t'lest Malaysia, 1980, 
m.s. 25. 
~: Jmgka da1am kurungan menunjukkan peratus. 
DariprJ,da· jadual di atas tadi did<?.pati jumlah kematian 
yang tinggi ada1ah meli batkan pema.ndu kenderaan. Ini 
adalah kesan sikap manusia se1alunya. berlawanan daripada 
npa yang diperlukan. Jika kita ingin memandu dengan 
selnmat sepatutnya ki ta melupak<'~ semua ketegangan dan 
teka.nan hidup. Adalah tidak Hajar untuk ki ta melepaskan 
geram semasa mema.ndu kerana ia akan menyebabkan tindakan 
berantai ya.ng membahayak~. Biasanya sikap isteri atau 










ya.ng diterima akan mengganggu fikiran kita. Secara 
1ogiknya adalah sukar untuk fikiran kita menumpukan kepada 
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dua perkara serentak, keadaom ini pJ(:an menyebabkan 
kelalaian semasa mamandu. 
Pemc~du sepatutnya mestilah boleh membuat tindrucan yang 
cepat, tepat dan berkesan semru.sa kecemase>..n. Mengikut 
kajian di Amerike. Syarikat, mend::l..p<~ti punce. ;:l,sal kema.lnngan 
adalah kekurangan kemB.hiran memanclu. I a bukan saj a 
meningkatkan jumlah kem;;,le,ngan tet&pi menamballk<:m lagi 
risiko yang diterima akibat kemalangan. Pemandu-
pemandu begini biasanya disaat-saat kecemasan tidak tahu 
cara yang betul untuk mengawa.l dan memberhentikan kereta6• 
Sikap pemandu juga mempengaruhi kadar kem;;;.langan yang 
berlaku. Ini disokcng dengan hipotesis yang menyatakan 
orang-orang yang memperuntukkan masa untuk membersihlcan, 
mengilat dan memeriksa keretanya kurang mengala.mi kemah1.ngan 
berbanding deng::>.n orang-orang yang tida.k memperduliken 
keretanya. Berikutan dengan ini syarikat pengilat 
'simonis' telah menjalank:m ke.jian terhadap 1269 penunggang 
motorsikal. :>rasil kajiannya mendape.ti 198~; ka.dar 
kemalangan terjadi p0.da orang-orang yang ,jarang-,iarang 
mengilatkan kenderaannya, manake.la. 761; ka.dar kemalangan 
bagi orang yang selalu mengila.:t.l.can kenderaannya. Bo:Lgi 
pemandu kereto. yang mengiL~tkannya sekali semtngg1.1 di-
dapati 525~ daripadfl.nya tidak :pornah mene;al2mi kerne.L:.ne;;cm 1 
manalcala. hc.ny:.J. 317;, sah;1.ja bc:gi orung ya.ng ja.rang-,jare:mc 
mengila.tken koretc:mys. tidak pernah menga.l:J.mi kem<:tLs.ng;;m. 
Selain daripe.dai tu bagi orang-orang y;:J.ng mengilatka.n 
keretany<::. tidak perncili menga.lami ker.1alangen melebihi 
dua kali sejak io mula memandu. Sementar2 i tu 111{, orang 
yang ja.rang meneilatkan lcerete.nya terlibnt dalam tiga 
kali kemalangan dan 5'iv lagi tcrli bat dalam lima kali 
k8ffiE•.l2.nga.n oct aU lebih 7 • 
-----------------------------
6
.:1.lJ.i£. Ne~, Ogos 197 3, Fersatuan Automobil i>i<:'.laysia, m. s. 17. 
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Selain daripada pemc-:ndu, penjala.n kaki dan penunggang 
basikal juga sering melanggar u...."l.dang-uhdang lalulinte.s 
dan tidak berhati-hati semasa di jCJ,lanraya. Mereka 
mempunyai a.nrtgapan bahawa mereka dapat mengelakkan dari 
sebarang kemalangan kerana mereka ini kecil dan cekap. 
Ini menyebabke:cn m~reka m9rasa.k::cn tidak perlu untulc 
mema.tuhi unda.ng-undang kerana mereka tidak menimbulkan 
masalah kepada pengguna 3tang lain. Sebenarnya sikap 
mereka yang 'tidak apa' inilah yang banyak menyebabkan 
kemalangan. 
Dalam moncari penyelesaian kepada masalah kema.langan, 
fo.ktor utama yang diperlukan adal2J1 untuk mencegah 
pemandu dari membuat kesilapan atau kesalahan. Dengan 
i tu penyolesaian terakhir adala..h. dengan menyediakan 
keperluan kemahiran pemandu dan sikap berhati-hati 
semasa di jalanraya. 
Pem;;Uldu yang ingin selamat meutilah meme.ndu dengan cermat, 
mematuhi undang-undang dan bertimba.ngrasa di jala.nraya. 
Sepetut1~a pemandu memeriksa kenderaannya terlebih dahulu 
seperti tayarnya, mengubahsuai tempat duduk untuk 
memudahkan ke.Halan mengenaka.n talipinggang keselamatan 
untulc pemandu, penumpang dan ke.nak-kana.k kecil. Semasa 
mengundur kenderaan hendakl~1 melihat ke belakang dahulu, 
begitu juga semasa memotong kenderaan lain. Faktor-
f::J<tor ini l.Jalaupun kecil tetapi dapat mengurangkan kadar 
kema.langan. 
Pemandu juga tidak seharusnya memandu dalam keadaan y<mg 
mabuko Daripada lcajian didapo,ti 0.05c;?, penumpuan alkohol 
dalam clarah(2 atau 3 kali minum) boleh melemahken beberapa 
darjal1 kebolehan memcmdu individu i tu. KebanyBkan negeri 
menggunakan 0.15~s sebagai paras alkohol yang dikatakan 
seseorang i tu di bmvah penge.ruh mabuk. Cadangan yang 
baru adalah menggunakan 0.171: sebagai paras yang merbaha;ya. 
Mengikut kajian di Ne\V" Jersey didapati 59<}S orang yang 
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mabu.k terlibat dalam kemalangan • Ini menunjukkan 
alkohol adalah f2~tor yang menggalakkan kemalangan. 
Keselama.tan jal<::mraya banyak bergantung kepada pem;;cndu, 
oleh itu mereka tidak harus menganggap masalah kemalangan 
jalanraya dan lain-lain sebagai tanggungja,wab kerajac'"tn 
dan agensi-ug-::msinya saha.ja. Pemandu mestilah ta.hu 
bah?..rTa peng"Urangan keme.l<'lnge.:'l adal ah t anggungj a"trab semua. 
Mereka mestilah sedar bah<:ma pengguna.~m kenderaan i tu 
boleh dikatakan 'lethal weapon' atau senjata maut. 
2.2.2 Umur, Jantina dan Kemalangan 
Padr .. pandangan lelaki, perempuen adalah pemandu yang 
leme:J1. Ini jelas dari kajian yang dijalankan mendapati 
seorang daripada lima orang lelaki masih lagi berpegang 
dengan pendapat inio Jiasilnya didapati golongan perempuan 
dalam suatu kumpulan umur bukan sahaja baik tetapi lebih 
berhati-hati dan bertimbangrasa semasa memandu9. 
Daripada kajian perjalanan mengenai jumlah batu per-
jalanan kereta mengikut kumpulan umur pemandu yang 
berbeza-beza mendapa.ti orang-·orang perempuan kebanya.kannya 
membua.t perjalanan yang dekat sahaja. Ini diterangkan 
dalam jadual 2.3 berikut ini. 
Umur Pemandu :L?-19 ~ 20-24 25-28 29-34 35-54 55-64 o5+ 
7~~ jumlah batu 
perjalanan: 
Lelaki 2.3 8.3 8.1 12.8 42.6 12.9 2.4 
Perampuan 0.3 1.1 1.1 1.9 4·9 0.9 0.3 
Jumlah 2.6 9.4 a.2 14.7 47.6 13.8 2.7 
Jadual 2.3: Paratus Jumlah Batu Perjalanan :Mengikut Kumpulan Umur 
Femandu dan Jantina. 
§.!Enber: I.S. Jones, The :~ffect of Vehicl·a Characteristics On Road 
Accidents, New York, Pergamon Press, 1976, m.s.72. 
8James E. Aaron, Marland K. Strasser, Ed.D., Driver and Traffic 
Safety Education, New York, ~ne Macmillan Co., 1966, m.s.l6. 




17 - 19 L p 
2Q - 24 L p 
25 - 28 L p 
29 - 34 L p 
35 - 54 L p 
55 64 L - p 
65+ L p 
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Daripada jadual 2.3 tadi, didapati untuk semua kumpulan 
umur, orang 1e1aki 1ebih banyak membuat perja1anan 
daripada vrang perempuan. Perbezaan yang paling ketara 
sekali adalah bagi kumpulan umur 35 - 64 tahun di mana 
hampir 50% daripada jumlah batu perjalanan dibuat oleh 
orang lelaki, manaka1a orang perempuan, kumpulan umur 
ini hanya membuat hampir 51S sahaja. 
Selain daripada jumlah batu perjalanan yang berbeza 
antara orang leluki dan per0mpuan, didapati kadar 
kemalangan juga turut berbeza. Ini dijeln.skan dalam 
jadual 2.4 berikut ini. 
'Single Vehicle' 'Car - Car' 'Read-on' 'Intersection' 
% 'mileage' 1% 'mileage' % 'mileage' %'mileage' 
1390 1156 513 405 
974 1160 450 391 
689 798 337 308 
572 710 2713 352 
285 472 199 180 
310 474 206 215 
152 316 130 121 
182 327 117 135 
78 228 93 94 
153 358 124 161 
---
69 237 94 103 
270 647 201 343 
205 602 17:~ 309 
430 1833 5f:.7 733 
Nota: L=-=Le1a.k.i dan P=Perem:;:u2.n. 
Jndua.1 2.4: Kadar Yc;r::c,1<:'.ng<m oleh Ur'lUr dan Jantina Per:-tcnclu: 
Kema1angan yang Menyebabkan r-Iaut dan CeCJ.ero. Fnr<J:t, 






















:::;umber: L.S. Jones, The Effect of Vehicle Che,r<:'.cteristics On Hoc::•.d 
Accidents, l'Te;·J York, Perg<'lmon Press, 1976, m7s 72. 
Dat<:~-data di d;:;.1a,m jc:dua1 2.4 tndi dap<:dlc;h dijelnsk<m 
sepertimo.n2. da1am r<ijLh 2.1 berikut ini. 
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Rajah 2.1 :Kada,r KemE.langan ~Un. Urcur Pemand.u: Kemalangan yc:,ng 
membo..wc:, maut dan kecederaan parah, 1969 dan 1970. 
Sumber: I.S. Jones, The ~ffect of Vehicle Characteristics on 
Road Accidents, New York, Pergamon Press, 1976, 
m.s. 73 dan 74. 
10Ibid* 
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Daripada rajah 2.1 tadi, didc~pati pemandu perempuan 
dal.::.m kumpulan umur 17-28 tahun mengalami kadar 
kemaln.ngan yang rendah berbanding dengan pemandu lelaki 
dalcJn kumpul<m umur yang sama. Hala.ubagaimanapun kadar 
kem<:tlangan sem<::kin meningkat dengan perte>.mbahen umur 
pema.ndu. Bagi jenis kemala.ngan yane melibo.tkan 'kereta-
kereta' didapati pema.ndu perempuan mempunyai k~dar 
kema1angan yang lebih tinggi da.ripada lelaki, tetapi 
ki ta haruslah ingat yang pemandu perempuan kebanyakannya 
membm.,,t perja.lanan dekat sahaja. 
Iviengikut ahli sosiologi Danish, lelaki dalam kumpulan 
umur 25 tanun sering terlibat dalam dua atau tiga kali 
lebih banyak daripada pemandu perempuan dalam kumpulan 
umur yang sama. Dengan itu ia membuat kesimpulan 
bahawa. jika pemandu lelaki dilatih untu.k berhati-hati 
seperti perempuan, angka kemalangan akan menurun sehingga 
10 20 peratus • 
Daripada buku "The Causation of Bus Driver Accidents: 
An Epidemiological Study" oleh Cresswell dan Frogatt 
(1963) mendapati pertambahan dalam pengala.man mereka telah 
mengurangkan kadar kemalangan dalam tahun-tahun at-Tal 
memandu. Didapati bagi kumpulan umur 18-23 tahun adalah 
kumpulan yang terbe~ak berlaku kemalangan kersna mereka 
ini terdiri dari orang-orang yang baru memandu. Walau-
bagaimanapun bagi kumpulan ilmur lebih dari 55 tahun pula 
kesan pengalaman tidak berkesan mabn jumlah kemale.nga.n 
dala.m kumpulan ini semakin meningkat11 • 
Bagi motorsikal pula, mengikut Kajian Aral, ia mendapati 
pemandu-pemandu yang membawa penumpang perempuan, 55% 
daripadanya terlibat dalam kemalangan yang menyebabkan 
11
wimfred D. Ashton, The Theo;y of Road Traffic Flow, London, 
t~ethuen and Co. Ltd., 1966, m.s. 149. 
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ceder& ringan. Seterusnya didapati 32 peratus orang-
orang perempuan sangat takut te~libat dalam kemalangan 
berbanding dengan 13 peratus bagi orang lelaki12 • 
Sifat perempuan yang begini a.dalah di antara punca kuro.ng-
ny& kemalangan di kalangan orang-orang perempuan. 
Ore.ng lelaki sel<•lunya menganggap diri mereka lebih 
'sporty', ini menyebabkan mereke. kurang berhati-ha~i. 
I>Jereka. mengekori di belc.kang dengan jarak yang dekc.;.t, 
tidnk sa bar dan kure>.ng toleransi, berbanding dengan 
orang perempuan ya:ng mana pe.da amnya banyuk bersabr.r. 
Keadaan ini jelas dalam lalulintas setiap hari di mana 
pemandu lelaki biasanya tidak memberi peluang untuk orang 
lain memotong dan tidak memberi laluan pada kereta yang 
sedang memotong. r.Iengikut H. Hacker di Cologne yang 
menja,lankan kajian pada kenderaan yang mengekori di-
belakang kenderaa.n lain mendapati pemandu perempuan 
menetapkan jarak yang selamat, begitu juga pada tempat-
tempat yang tidak mengizinkan,mereka akan memandu dengan 
perlahan dan berhati-hati13• Jadi pada keseluruhannya 
memanglah jelas kepada kita bahawa umur dan jantina telah 
mempengaruhi kadar kemalangan pada pemandu kenderaan. 
2.2.3 Kan2k-Kanak d;;m Kemalangan 
Ramai orang tidak mengakui akan bFihayanya membenarkan 
kcmak-kanak kecil berjalan bersendirian dan mereka membuat 
andaian ycmg salah iai tu kana.k-kancl: sudah mampu menjaga 
keselamata.n diri sendiri. 
Kanc..k-kana.k jika diandaikan adalah sama seperti binatang 
ternakan di atas jalanraya yang mudah terkena(vulnerable) 
dan memerlukan pertim~angan yang lebih dari pemandu. 
Mereka tidak pandai menilai lajunya kendera.an yang datang 





dan tida.k tahu mengelakkan dari kemalangan. Pada. a.mnya, 
mereka faham dengan tatacara berj,~.lan kciki yang se1am<~t 
tetapi sifa.t mereka yang cepat berubah apabi1a terdapc:.t 
sesuatu yang menarik perha_tiannya. Ini menyebabkan 
mereka lc.1ai dan bertindak sesuka hati yang mana meng-
akibatkan kemalangan. Jadual 2e5 berikut ini menunjukka.n 
kemalangan yang me1ibatkan kan[~-kanak sekolah. 
Jan-Hac Apr-Jum Jul-Sept Jumlcth 
Kumpul2.n i ..c1 .s:: .s:: ~ «l oJ :;; :s: Umur {lj .s:: cd .s:: cd .s:: rn .c: 
,.0 •rl ,.0 •rl ,.0 ·rl ,D ·.-I 
,0 ,D ,0 ,.0 
Kemalangan Ql Lf'\ Ql Ql Lf'\ (!) (!) Lf'\ (!) Ql tr'\ (!) 
..!<: rl rl 7J ..!<: rl rl .s ..!<: r-1 rl ..c1 ..!<: rl r-l ,.q rv oJ nl 
<{:! I ~ r-l c<3 I ~ rl ~ I <kl r-l ~ I e-8 rl 
s § 3 8 0 r-l \0 0 r-l \0 0 rl \0 0 r-l \0 p 
r-l r-l r-l 1-j rl r-l rl 1-j rl rl rl 1-j r-l r-l r-l .._ 
Kemalangan Kemalangan 
terjadi di Kereta 14 11 1 26 12 6 1 19 10 12 - 22 40 31 4 75 
seki tar Kemala.ngan 
sekolah 
dan Motorsika.l 2 - 1 3 4 -- 4 2 1 - 3 11 2 2 15 
melibatke.n Jumla.h 16 11 2 29 16 6 1 23 12 13 
-
25 51 33 6 90 
ka.nak2 
sekolah 
Jadual 2.5: Kemalangan Kenderaan Bermotor dan KaneJc-ks.nalc Sekolah, 
1976. 
Sumber: 'l"l:rE HIGIHvAY, Febru.ari 1978, The J;utomobile Association 
of Singapore, m.s. 13. 
Daripada ,jad.ual 2. 5 di .::.etas, didc.p ,ti kumpu1an umur 
10 tahun ke beHah ad2.ln.h yang p<J.ling banyek terl:ibcd 
daL:m kenw.langan. Kenya.taan ini ad.alah nyata kerana 
pada vra.ktu p2.gi, tenge.hari dan petang mereka akan keluar 
beramai-ramai ke seki tE~r perhe.ntic.n bas, 1intasan pen,jalan 
knki dandi sepanjang jalanray&.. Keadaan ini di tr.mbfl.h 
dengan lokasi sekolah y<mg mana berhampiran dengan jalan-
raya utama atau pusat bandar. Fada mul2J1ya mema.ng lokasi 
sekolc.h ini dirancang p<:~da tem:pat yc.,ng jauh dari ba.hc.ya 
terut2.ma lalulintas, tetapi dengan pembangunan da.n per-
kembangan pusat bandar telc.h menyebabkab kawasan ini 
menja.di si bulc dan merbahaya kepada kanalc-kcmak sekolah. 
I 
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Pencegahan kems.langan jalanraya yang melibatkan kanak-
kanak sekolah adalah tanggungja-vmb utama bagi keluarga, 
pengajar, arki tek dan peranoang bandar berbanding denga.n 
pene-guna jaLmr:o.ya y;",ng Ldn. Kanak-ka.n<:1k apabila 
memc:,,suki aLtm persekolahan bernwlm2. mereka lebih terdeda.h 
kepada baho.ya l:dulintas. Sem;:.sa mereka mula-mula 
mengaL"'mi perubc.Jlcm hidup sudah tentu mereka tidak boleh 
menilai bah<wa lalulintas tanp"' panduan dari ora.ng yang 
lebih devrasa. Di poringkat inilal1 jug;:, pembentulcan 
sik.;~p mereka bermula. Sekurang-kura.nenya sehingga darjah 
emp,:_t, tindakan l<:anak-k<mEt}: dan sikap mereka adalah 
mudah terpengaruh oleh apa-apa yang dilakukan oleh orang 
de'l'lfasa. Antara umur 4-6 tahun, kanak-kana.k masih boleh 
dipujuk dan diajar mengenai sikap yang baik dijalanraya 
tetapi mereka masih belum mc~pu untuk mengawal diri 
sendiri lagi. 
Di Malaysia Pelajaran Keselamata.n Ja.lanraya dioampur 
dalam pelajaran Sivik. Disamping pelajaran, kerjasama 
dari keluarga, pemandu dan orang-orang yang lebih dewasa 
sangatlah penting untuk mengurangkan kemalangan. Selain 
daripada itu sejak tahun 1973, 1636 buah Kelab Keselamatan 
Jalanr~ya telah ditubuhlcan di sekolah-sekolah Semenanjung 
r.ialaysia14• Kelab sebegini juga dapat melatih dan meng-
galakkan kana.k-kane~ sekolah terutama yang berbasikal 
untuk memallami undang-undang j alanraya dan memandu dengan 
selamat. 
Kanak-kanak kecil sepatutnya dilatih untuk melintas, 
beratur w1tuk menaik i bas dan lain-lain unsur keselrunatan 
jalanraya. Ka.lau ia, ke sekolah dengan kereta, sepatutnya 
ia diturunkan dalam kawasan sekolah, pada pintu pagar 
sekolah atau sekurang-kurangnya di mana. terdapat pengawal 
lalulintas atau polis· j<llanr<-wa. Ki ta sendiri sebenarnya 
boleh rnengajar undang-undang keselamatan jalanraya dengan 
14JiAM News, Vol. 25, No. 1/79, Automobile Association of Malaysia, 
m.s. 14. 
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senang iai tu selalu menunjukkan contoh ye.nc baik. Cara-
cara yang lebih berkesan adalah seperti berikut ini15: 
a) Cari tempat yang selamat untuk melintas, kemudian 
tunggu. 
b) Berdiri di k<~i lima atau pinggir jalanraya. 
c) Lihat lalulintas di seki tar d<l.Il denga:r bunyinya. 
d) Jika lc:.lulintas datang, biarkan ia berlalu. Lih;;J,t 
sekeliling sekali lagi. 
e) Apabila tiada lalulintas berdekatan, jalan terus untu.lc 
melintas jalanraya. 
f) Semasa melintas terus melihat dan mendengar lalulintas 
yang baka.l datang. 
Langkah-langkah keselamatan yang lain pada kanak-kanak 
sekolah adalah semasa mengambil mereka untuk pulang. 
Mengikut kajian didapati kebanyake.n sekolah adalah 
terletak di kawasan bandar ataupun menggunakan jalanraya 
utama sebagai pintu masuknya. Kebanyakan sekolah juga 
tidak mempunyai kriteria-kriteria keselamatan di luar 
kawasan sekolah seperti tiada kakilima, pagar keselamata.."l, 
tempat lintasan dan sebagainya16• 
Di sini juga memang ada terdapat tanda-tanda menoegah 
letak kereta di tepi jalan tetapi kereta-kereta masih 
lagi diletakkan di sepanjang jalan dan tiada tindakan 
yang diambil. Ini akan menimbulkan masalah pada penjalan 
dan juga apabila kana~-kanruc hendak melintas. Jika 
kanak-kanak itu diambil dengan kenderaan , jangan sekali-
kali meletak kenderaan di hadapan sekolah ye.ng mana akan 
mengganggu lalulintas. Jangan sekali-kali juga meletak 
kenderaan di seberang jalan dan memanggil kanak-kanak 
i tu supaya melintas jalanraya. Pastikan yang kanak-kanak 
i tu tidak terlewat un:tuk ke sekola.h yang mana akan 
l5AAM News, Vo1.24, No. 1/79, Automobile Association of Malaysia, 
m.s. 8. 
16 Helen V. Colborne and K.J.Sorgent, Road Heaseroh Laboratory, 
Department of the Enviroment, RRL Report LR 388, m.s. 8. 
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mcmyebabkan rnereka menjadi tergopoh-gapah. Keadaan ini 
merupakan unsur-unsur yan6 rnenggalakkan kernalangan 
pada kanak-kanak sekolah. 
Kesalamatan kanak-kanak adabh ta.nggungjalorab ki ta bersal!la 
terutarna.nyn pihc.tk keluarga.. Denf!:an adanya peL:.jaran sivik 
dan program-program seperti pertandingan galakan 
keselamatan yang mana diharapkan ia.nya dapat mengurangkan 
kesala.han biasa dan dengan i tu dapat mengurangkan 
kemalangan yang melibatkan ka.nalc-ka.nak sekolah. Ini juga 
dapat menyediaka.n piawaian untuk semua kanak-kanak 
sekolal1 untuk kegunaan masa depan mereka. 
2.2.4 Kemalangan dan Had Laju 
Kelajuan itu mungkin selamat atau tidak hanya bergantung 
pada keadaan di masa itu. Contohnya laju yang sangat 
sangat perlahan dalam kawasa.n yang lapang boleh mem-
bahayakan manakala laju yang sangat laju mengikut 
keup~aan pemandu dan kenderaan mungkin selamat pada 
jalan yang jelas dan tiada halangan. 
Pemandu kenderaan sebenarnya bebas membuat pilihan laju 
yang dikehendaki asalkan ianya tidak melanggar undang-
undang. Ini adalah dengan berpandukan pada keadaan dan 
kemahir&nnya. Terdapat dua asas penting yang diperlukan 
untuk keselamatan17 ~ 
a) pem<mdu mesti selalu boleh untuk berhenti dengan 
sempurna antara jarak yang ia boleh lihat dengan 
jelas. 
b) pemandu seharusnya tidak mem,~sa pengguna jalanraya 
yang lain untuk mengelak disebabkan terlalu laju. 
Bagi kenderaan yang besar pula, walaupun kuasanya tinggi 
tetapi tidak semestinya i~ laju pada keadaan yang tidak 
17AAM NEWS, November 1975, Persatuan Automobil Malaysia, m.s. 19. 
lf. 
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mengizinka.n. Kee.da~m ini J::an menyeb£,,bkan bahaya 
kem<J.langano 
PaCta tahun-tahun sebelum ini did.apati dari laporan 
bahr:q·Ja 34% daripada kemalangan yang berlaku adalah kerana 
tersangat laju. Kep2"rah<=Ln dr:Jlam kemalangan biasa.nya 
b t d ' 1 · lS I . b k d ak' erkadar erus engc:m Ke aJuan • n~ erma su sem l.n 
laju kenderaan i tu maka semakin !'arah pula a.ki bat yang 
di terimanya. 
Kemalangan dan keselamatan jalanraya bergantung kepada 
keupayaan mP..nusia di dalam nengc:n-ral keadann semasa 
menghadapi saat-saat kecemasan. Keupayacm bortindak 
di dalarn j;:"ngkamasa yang singkat, keupayaan melihat, 
mendengar dan pengetahuan mengenai jalanraya,disamping 
kemahiran mengawal kenderann adalah panting di dalam 
ka.jian-kajian keselamatan. Di ~alam pada i tu keupayaan 
melihat adalah berkaitan dengan kelajuan semasa memandu 
di jalanraya. 
Perhatian seseorang pemandu tertumpu dengan sepenuhnya. 
Ini bermakna bahat<Ta dengan meningkatnya kelajuan, 
perkara-perkara yang harus dilihat dan diambil perhatian 
juga meningkat dengan kadar yang sama. Ia menjadi lebih 
merbahaya untuk me1ihat· perkara-perlcara yang tidak penting 
dan seterusnya konsentrasi hanyo. tertumpu kepada jalan-
ray&. i tu sahaja. 
Penglihc!.tan ma.ta dan tumpuan konsentrasi menjadi semakin 
j<mh untuk memberikan am<:o.ran kepada pem<-mdu untuk mengambil 
tindak;:,.n-tindu.kan H<:tjar jika didapati menghadapi keadaan 
keceme.san. Sebae;ai contoh, jRrak Jlenglihatan dan tumpuan 
konsentrasi apa.bila memand.u pada kelajuan 40 km/ ja.m ada1ah 
pada 1e3 meter di hnde.p<m. ,Tarak ini bertamba.h dengan 
peningk<dcm ke1ajuan seperti ye.ng oi tunjukkan di drtl<Jm 
jadual 2.6. 




Ke1ajuan (km/jam) 40 75 .·100 
' 
,' ' 





.Jadua1 2.6: Jarak Peng11hatan dan Tumpuan Konsentras1 yang 
Diperlukan Bagi Kelajuan Tertentu. 
Sumber: Seminar Keselamatan Jalanraya Negeri Kedah 1986, anjuran 
:rt:aj1is Keselamatan .Ja1anraya Negeri Kedah pad.a 18 Februa.ri 
1986, di Oditorium Hisma Negeri, Alor Setar, Kedah, 
Kertas Kerja. II, m.s. 4. 
Ini menunju.kkan bahawa peningkatan kela.juan memer1ukc-..n 
tumpuan penglihatan dan konsentrasi pada jarak jauh, 
tetapi keupayaan meliha.t bagi manusia adalah terbata.s • 
.Jumlah kawasa.n penglihatan semakin berkurang denge..n 
kelajuan yang tinggi kerana tumpuan mata menumpu kepada 
perkara-perkara yang terperinci. Tumpuan mata berkisar 
pada sudut 100 darjah pe<.da kelajuan 40 km/jam berbanding 
dengan hanya 40 darjah sudut pandangan yang bo1eh dilihat 
dengan peningkatan kelajuan pada 100 km/jam. Ini bm1eh 
juga dilihat pada rajah 2.2 yang menunjukkc:~n hubungan 
sudut pandangan dengan kelajuan. 
Oleh kera.na pergera.kan objek yang bergerak laju tidak 
dapat dibeza.kan aa.tu persatu, penglihatan pemandu semakin 
tidak jelas pada jarak yang dekat. Pada kebiasaannya 
keupayaan melihat bagi mata seseorc:mg hanya. 427 meter 
sahaja.. Lebih daripada i tu penglihatan semakin kabur 
dan tidak jelas kerana objek menjadi semakin kecil. 
Hasil dari kajian yang dilakukan oleh J.R. Hamilton dan 
Louis L. Thurstone itu memberikan kesimpu1an bahawa 
peningkatan kelajuan membuat penglihatan pemandu terjejas 














0 Jarak dari Pemerhati dalam ujian 
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RAJAH 2 2 ' KESAN KELAJUAN PADA SUDUT PANDANGAN. 
;:)umber: Seminar Kesalamatan Jalanra,ya Negeri Kedah 1986, 
Kertas Kerja II, m.s. 5· 
